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PENSEJARAHAN KEDAH TUA: 




Tesis ini merupakan satu kajian pensejarahan yang melibatkan penilaian 
semula terhadap kajian-kajian terdahulu dari aspek politik, sosiobudaya, pola 
penempatan dan urutan kronologi Kedah Tua. Tafsiran semula dari aspek 
pensejarahan yang dibuat tersebut adalah berlandaskan kepada persekitaran 
sosioekonomi masyarakat Kedah Tua. Kajian dalam tesis ini bertujuan untuk 
mengumpul dan mengkompilasi kesemua data-data mengenai Kedah Tua, mentafsir 
semula data yang dikumpul, menjawab semula persoalan mengenai struktur sosial 
Kedah Tua dan menyediakan urutan kronologi perkembangan Kedah Tua. Tesis ini 
merupakan satu gambaran secara holistik mengenai Kedah Tua.   
Metodologi kajian tesis ini melibatkan  pertimbangan pensejarahan pada kajian 
terdahulu, pengumpulan data, tafsiran data dan perbincangan struktur sosial dan 
kronologi 
Data yang dipertimbangkan dalam kajian ini termasuklah data arkeologi, 
sumber bertulis, data geomorfologi dan data etnologi. Data arkeologi yang terdiri 
daripada hasil kajian terdahulu dikompilasi dan dianalisis semula secara kualitatif 
dan kuantitatif. Gambaran yang diberikan sumber bertulis asing mengenai Kedah 
Tua turut dibahas dengan lanjut. Kesemua sumber-sumber tersebut ditafsir semula 
mengikut konteks persekitaran geomorfologi, etnologi dan sosioekonomi masyarakat 
Kedah Tua. Kajian dalam tesis ini telah membuktikan bahawa wujud dua organisasi 
politik yang berasingan yang wujud serentak di Kedah Tua. Dari segi sosiobudaya, 
kemungkinan sebahagian besar masyarakat Kedah tidak mengalami proses 
Indianisasi. Kajian ini telah membuktikan bahawa urutan kronologi sejarah Kedah 
Tua telah bermula sejak kurun ke-2 hingga ke-14 Masihi.  
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HISTORIOGRAPHY OF OLD KEDAH: 




This thesis is a historiographical study that involves a review on previous 
researches on Old Kedah in terms of her political structure, socio-cultural condition, 
settlement pattern and historical chronology. The historiographical intepretations  are 
based on the socio-economical formation of the ancient society of Old Kedah. This 
study aims to collect and compile all existing data about Old Kedah. Those data are 
reintepreted and  recompiled to answer main questions about the social structure of 
Kedah while establishing her historical chronology. This thesis is an overall and 
holistic description about the intensely studied history of Old Kedah. The 
methodology of the research involves a historiographical review on all existing 
theories, collection of data and a reinterpretation of the data. 
The data considered in this research include archaeological data, historical 
data, geomorphological data and ethnological data. The archaeological data quoted 
from previous researches are compiled and reanalyzed qualitatively and 
quantitatively. For historical records, all descriptions about Old Kedah are discussed 
comphrehensively. All data are interpreted within the geomorphological, 
ethnological and socio-economical context of Old Kedah. This thesis has discussed 
about the probability of the existance of dual political organizations that co-existed 
simultaneously. In terms of the socio-cultural condition, most probably most of the 
natives of Old Kedah were never indianised. This thesis also narrates the history of 
Old Kedah throughout her development from the 2
nd









1.1 Latar belakang 
Kedah Tua merupakan sebuah kota pelabuhan purba yang terletak di Lembah 
Bujang, iaitu sebuah kawasan yang merangkumi Lembah Sungai Muda di Selatan 
hingga ke Sungai Sala di Utara. Kawasan ini kini meliputi daerah Seberang Perai 
Utara, Kuala Muda, Yan, dan Kota Setar (Peta 1.1).
1
 Zaman awal kewujudan 
penempatan perdagangan di Lembah Bujang diandai berdasarkan kepada sumber-
sumber Tamil yang yang memberi maklumat mengenai kepentingan pelabuhan 
Kedah Tua. Zaman kemerosotan Kedah Tua pada kurun ke-14 Masihi pula diketahui 
melalui kewujudan lapisan stratigrafi kosong di atas lapisan artifak zaman Sung-
Yuan di Pengkalan Bujang. 
Secara keseluruhan, Lembah Bujang memiliki keluasan lebih kurang 369 
kilometer persegi. Kawasan tersebut ditakrif berdasarkan lokasi-lokasi jumpaan 
arkeologi yang ditemui di sekitar dan di antara kedua-dua lembah sungai tersebut. 
Penemuan arkeologi di Lembah Bujang terdiri daripada runtuhan candi Hindu-
Buddha, seramik, manik, serpihan arca Hindu-Buddha dan prasasti-prasasti ringkas. 
Berdasarkan kepada bukti arkeologi dan rekod bertulis, Kedah Tua dikatakan telah 
mula wujud sebagai sebuah penempatan dan pelabuhan dagang pesisir Selat Melaka 




                                                          
1 Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman dan Othman Mohd Yatim, Warisan Lembah Bujang, Bangi: 




Peta 1.1: Lokasi Lembah Bujang 
Sumber: Olahan semula dari Peta Sungai Petani, Siri L7010 Cetakan 1-PPNM Syit 







Selain daripada data arkeologi, wujud juga sumber-sumber bertulis asing 
yang memberi gambaran tentang Kedah Tua. Perkembangan Kedah Tua sebagai 
sebuah pusat pelabuhan entrepot digambarkan melalui catatan pengembara dari 
China, India dan Timur Tengah.
2
 Kredibiliti catatan para pengembara asing ini 
adalah tinggi walaupun gambaran yang diberikan di dalam sumber-sumber tersebut 
datangnya dari sudut pandangan yang berbeza-beza mengikut latar belakang 
sosiobudaya penulisnya. Wujud  juga sumber-sumber tempatan yang menceritakan 
tentang sejarah Kedah Tua seperti Hikayat Merong Mahawangsa dan Al Tarikh 
Salasilah Negeri Kedah. Walau bagaimanapun, fakta-fakta dari sumber tempatan 
seringkali disulami unsur lagenda dan mitos sehinggakan sukar untuk mengesahkan 
kesahihan gambaran yang diberikan. Hal ini dapat dilihat apabila kebanyakan kisah-
kisah yang dipaparkan di dalam kedua-dua sumber tersebut sehingga kini belum 





Gabungan data arkeologi dan sumber bertulis berkenaan Kedah Tua telah 
membuka ruang kepada pelbagai bentuk hipotesis mengenai gambaran sosioekonomi 
masyarakatnya. Wujud  pelbagai bentuk intepretasi yang dibuat mengenai Kedah Tua 
berdasarkan persepsi para pengkaji yang berbeza-beza. Kepelbagaian dalam  bentuk 
intepretasi mengenai sejarah Kedah Tua memerlukan kepada satu kajian 
pensejarahan terhadap teori-teori tersebut serta penilaian semula terhadap data-data 
yang sedia ada. Kajian ini merupakan salah satu usaha untuk melihat perkembangan 
Kedah Tua dari aspek yang berbeza. Tesis ini melibatkan penilaian semula terhadap 
                                                          
2 Lihat Nasha Rodziadi Khaw dan Nazarudin Zainun, “Pensejarahan Kedah Tua: Tafsiran Semula Berdasarkan 
Sumber India”, Purba [Jurnal Persatuan Sejarah Malaysia], Bil. 26, 2007, hlm. passim. 
3  Perkara ini akan dihuraikan dengan lebih lanjut di dalam Bab Tiga. 
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kajian-kajian lalu serta mempertimbangkan penemuan-penemuan terbaru di Lembah 
Bujang dalam memberi gambaran penuh tentang keadaan sosioekonomi masyarakat 
Kedah Tua. 
1.2 Pemilihan tajuk 
Tajuk yang diberi untuk tesis ini ialah “Pensejarahan Kedah Tua: Satu 
Analisis Sosioekonomi”.  Pelabuhan Kedah Tua dipilih untuk penelitian ini kerana 
beberapa faktor. Faktor pertama adalah kerana kepentingan Kedah Tua sebagai satu-
satunya pelabuhan entrepôt di Semenanjung Tanah Melayu sebelum keagungan 
Melaka. Di samping itu, wujud kepelbagaian dari segi sumber mengenai Kedah Tua 
berbanding dengan kota-kota pelabuhan lain di Semenanjung Tanah Melayu seperti 
Beruas, Gangga Negara, Langkasuka, ataupun kerajaan Ch‟ih-Tu. Kepelbagaian 
sumber tersebut adalah dari segi catatan bertulis dan data arkeologi boleh membuka 
ruang kepada lebih banyak intepretasi baru. Dengan wujudnya sumber-sumber 
tersebut, pelbagai pandangan baru dapat dikemukakan dalam kajian ini. 
 
Kajian ini merupakan satu bentuk kajian pensejarahan yang melibatkan 
penelitian semula dan analisis terhadap kajian-kajian terdahulu. Kajian arkeologi 
terkini sentiasa membawa kepada penemuan dan interpretasi baru yang dari semasa 
ke semasa memperkayakan lagi kerangka sejarah Kedah Tua yang sedia wujud. Oleh 
yang demikian, proses analisis, penelitian semula dan pengubahsuaian teori 
berdasarkan penemuan terkini dianggap sebagai elemen pensejarahan dalam kaedah 
historical archaeology yang digunakan. Kaedah pensejarahan yang dilakukan 
digunakan dalam penentuan kronologi sejarah Kedah Tua. Hal ini dilakukan melalui 
penilaian semula terhadap pembabakan yang telah dilakukan oleh pengkaji terdahulu 
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dan seterusnya mengubahsuai pembabakan tersebut berdasarkan kepada penemuan 
baru yang wujud, ataupun intepretasi semula terhadap penemuan sedia ada.  
  
 
 Konotasi perkataan “sosioekonomi” yang digunakan berkait rapat dengan 
perbincangan terhadap aspek sosiobudaya dan struktur politik masyarakat awal 
Kedah Tua. Hal ini kerana diketahui secara teoritis bahawa perkembangan 
kebudayaan sesebuah masyarakat bertunjangkan kepada substruktur ekonomi dan 
ekozon masyarakatnya. Oleh yang demikian, analisis dan kritikan cuma dapat dibuat 
terhadap teori- teori sedia ada mengenai Kedah Tua dari aspek sosioekonomi. Ini 
kerana analisis sosioekonomi merupakan satu-satunya sisi kajian yang melihat 
kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamik dan pada masa yang sama dapat 
menyanggah pandangan yang bertolak dari intepretasi kesenian artifak yang bersifat 
statik. Oleh yang demikian, berdasarkan kepada pertimbangan terhadap perkara-
perkara di atas, tajuk “Pensejarahan Kedah Tua: Satu Analisis Sosioekonomi” dipilih 
untuk kajian tesis ini. 
 
1.3 Objektif kajian 
 Kelemahan utama kebanyakan penelitian terdahulu mengenai Kedah Tua 
merupakan intepretasi mereka yang bertitik tolak dari hujah yang bersifat a priori. 
Andaian tersebut merupakan tanggapan yang meletakkan penemuan-penemuan 
seperti arca dan candi sebagai hasil daripada perkembangan teknologi dan nilai 
estetika tempatan penduduk awal Kedah Tua. Ini membawa kepada wujudnya 
kelompangan dalam hujah-hujah berkaitan status politik dan sosioekonomi 
masyarakat awal Kedah Tua. Kebanyakan kajian yang dilakukan mengenai Kedah 
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Tua tidak dijalankan secara sistematik. Oleh yang demikian, tesis ini merupakan satu 
kajian dan analisis semula terhadap data arkeologi dan sumber bertulis mengenai 
Kedah Tua dengan lebih sistematik. Penilaian semula tersebut melibatkan kajian 
pensejarahan terhadap teori-teori pengkaji terdahulu berlandaskan kepada analisis 
dari aspek sosioekonomi terhadap data arkeologi dan bertulis yang wujud. Berikut 
merupakan objektif kajian bagi tesis ini: 
 
1.3.1 Mengumpul, menyusun dan mengkompilasi data  
 Dalam kajian-kajian terdahulu mengenai Kedah Tua, data-data yang wujud 
selama ini tidak direkodkan secara teratur dan berada dalam keadaan kurang 
tersusun. Sehingga kini, kebanyakan data tersebut wujud dalam bentuk laporan-
laporan ekskavasi, artikel-artikel dan buku-buku yang diterbitkan secara berasingan 
berdasarkan kepada jenis data yang cuba dihuraikan. Oleh yang demikian, kajian ini 
bertujuan untuk mencungkil dan menggabungkan segala data yang diketahui wujud 
mengenai Kedah Tua di bawah satu bab supaya ia dapat dilihat secara en bloc. Data 
yang dipertimbangkan dalam tesis ini dikutip dari kajian-kajian terdahulu dan juga 
hasil kajian terkini. 
 
1.3.2 Mentafsir semula data yang dikumpul 
Kajian ini bertujuan untuk menilai semula data-data yang telah dikumpul 
mengenai Kedah Tua dari aspek senibina, seramik, ikonografi, epigrafi dan data 
bertulis. Data-data yang telah dikumpul dan disusun tersebut dianalisis semula secara 
keseluruhan. Hasil analisis tersebut dijadikan landasan dan titik tolak kepada hujah-
hujah diberikan dalam tesis ini. Analisis senibina candi, arca dan prasasti yang 
teratur dilakukan untuk menentukan asal-usul penemuan-penemuan tersebut. 
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Analisis artifak yang dijalankan diharap dapat mengubah persepsi sebelum ini yang 
seringkali secara melulu menekankan Kedah Tua sebagai sebuah tamadun Hindu-
Buddha. Tafsiran semula terhadap sumber bertulis bertujuan untuk mendapat 
gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan sejarah Kedah Tua. Penilaian 
semula tersebut melibatkan kajian pensejarahan terhadap teori-teori pengkaji 
terdahulu berdasarkan kepada analisis dari aspek sosioekonomi terhadap data-data 
arkeologi dan sejarah.  
 
1.3.3 Menjawab persoalan struktur sosial Kedah Tua  
 Berdasarkan kepada tafsiran data-data arkeologi dan sumber bertulis yang 
digandingkan dengan data geomorfologi, demografi dan etnologi, struktur 
sosiobudaya dan politik masyarakat Kedah Tua cuba ditentukan. Kajian ini 
menentukan sama ada penemuan yang wujud di Lembah Bujang benar-benar 
mewakili kebudayaan material penduduk awal Kedah Tua atau tidak. Status politik 
Kedah Tua juga dinilai semula dalam tesis ini. Berdasarkan intepretasi terhadap data-
data yang sedia ada, persoalan sama  ada Kedah Tua wujud sebagai sebuah kerajaan 
beraja, sebuah Chiefdom, ataupun sebagai sebahagian daripada unit pentadbiran 
empayar maritim lain akan cuba dijawab. Di samping itu, hubungan Kedah Tua 
dengan dunia luar, sama ada dari segi ekonomi mahupun politik turut cuba digarap. 
Hal ini melibatkan kajian terhadap peranan dan pengaruh pelabuhan Kedah Tua 
terhadap kesinambungan dan perkembangan perdagangan di Selat Melaka sejak 
kurun ke-3 Sebelum Masihi. Hubungan Kedah Tua dengan empayar-empayar 






1.3.4 Menyediakan kronologi perkembangan Kedah Tua 
 Berdasarkan keseluruhan kajian, kronologi perkembangan politik dan 
sosioekonomi dari awal perkembangan Kedah Tua hingga ke zaman kemerosotannya 
dibahaskan.  Dalam kronologi tersebut, perkembangan Kedah Tua dibahagikan 
kepada beberapa fasa yang didefinasi berdasarkan kepada ciri-ciri tertentu. Sehingga 
kini, semakin banyak tapak baru telah mula ditemui di Lembah Bujang. Hal ini 
semestinya membawa kepada perkembangan kajian dari aspek-aspek baru mengenai 
Kedah Tua berdasarkan kepada penemuan-penemuan baru yang wujud. Dengan 
penelitian dan kupasan terhadap kesemua kajian lepas, tesis ini juga boleh berfungsi 
sebagai satu bentuk landasan untuk kajian-kajian lain pada masa hadapan, sama ada 
dari aspek teoritis mahupun metadologi kajian. 
 
1.3.5 Merumuskan gambaran holistik Kedah Tua 
Sehingga kini, masih belum wujud rekod lengkap yang mampu memberi 
gambaran yang konkrit mengenai masyarakat Kedah Tua pada zaman protosejarah. 
Zaman  protosejarah di Kedah Tua merangkumi jangkamasa waktu dari kurun ke-3 
Sebelum Masihi hingga ke kurun  ke-15 Masihi. Zaman tersebut mewakili satu 
selang masa apabila masih belum wujud sistem penulisan tempatan yang 
menceritakan sejarah Kedah Tua tetapi wujud sumber penulisan luar dan data 
arkeologi yang mampu memberi gambaran yang sama. Oleh yang demikian, kajian 
ini yang menggunakan gabungan pelbagai pendekatan seperti pendekatan sejarah, 
arkeologi, etnografi dan antropologi yang dapat memberi gambaran yang holistik 
mengenai bentuk kesinambungan dan perubahan sejarah dan kebudayaan masyarakat 
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Kedah Tua. Kajian ini memberikan satu interpretasi baru yang dapat mengubah 
landasan pensejarahan Kedah Tua. 
1.4 Metodologi Kajian 
Di Semenanjung Tanah Melayu, zaman protosejarah berlangsung dari kurun 
ke-3 Sebelum Masihi hingga penghujung kurun ke-14 Masihi. Zaman protosejarah 
merupakan zaman peralihan dari zaman prasejarah ke zaman sejarah.  Kajian 
mengenai zaman ini di Semenanjung Tanah Melayu adalah amat mencabar 
diakibatkan oleh jumlah sumber yang amat terhad. Metadologi penyelidikan bagi 
tapak-tapak pada zaman ini sudah tentu berbeza berbanding tapak zaman prasejarah 
ataupun sejarah. Ini kerana pertimbangan data melibatkan lebih dari data arkeologi 
dan sumber bertulis. Bagi kajian mengenai Kedah Tua, metadologi kajiannya bukan 
sahaja mempertimbangkan data yang ditemui di tapak Lembah Bujang, tetapi turut 
mengambilkira data dari tapak-tapak arkeologi lain. Contohnya adalah seperti 
penemuan prasasti dan sumber bertulis yang ada menyebut mengenai kota pelabuhan 
tersebut. Kajian ini turut mempertimbangkan aspek etnologi dan juga antropologi 
untuk mendapatkan gambaran teoritis yang lebih jelas mengenai persekitaran sosial 
masyarakat pada ketika itu.  
 
Metadologi kajian bagi penelitian ini melibatkan tiga peringkat utama. 
Peringkat pertama melibatkan pengumpulan data arkeologi dan rekod bertulis yang 
seterusnya ditafsir pada peringkat kedua. Bahagian terakhir merupakan bahagian 
perbincangan apabila persoalan mengenai strutur sosial dan kronologi Kedah Tua 





1.4.1 Pengumpulan data 
Kajian ini bermula dengan kerja-kerja pengumpulan data. Data yang 
dimaksudkan wujud dalam tiga bentuk iaitu data arkeologi, data geomorfologi dan 
rekod bertulis. Data Arkeologi terdiri daripada laporan-laporan ekskavasi yang 
mengandungi maklumat tentang penemuan artifak yang wujud di Lembah Bujang. 
Maklumat-maklumat tersebut termasuklah data dari segi taburan, tipologi, 
pentarikhan dan jumlah artifak yang wujud. Data-data tersebut didapati daripada 
kerja-kerja ekskavasi dan peninjauan lapangan yang telah dilakukan oleh pengkaji-
pengkaji terdahulu. Di samping itu, wujud juga data-data yang diambil daripada 
kajian yang sedang dijalankan sekarang. Data yang digunakan terdiri daripada 
sumber pertama dan sumber kedua. 
 
 Rekod-rekod penulisan melibatkan catatan-catatan awal mengenai Kedah Tua 
yang wujud sejak kurun ke-2 Masihi lagi. Catatan-catatan tersebut termasuklah 
sumber-sumber India, China dan Arab. Di samping itu, wujud juga sumber-sumber 
tempatan yang dapat memberi gambaran tentang sejarah Kedah Tua. Sumber 
penulisan dapat diperolehi daripada kajian di perpustakaan. Data geomorfologi pula 
melibatkan gambaran mengenai perubahan keadaan muka bumi pada zaman yang 
hendak dikaji. Data-data yang telah dikumpul akan diolah dan diklasifikasi mengikut 
jenisnya. Data-data arkeologi disusun semula dan dibahagi berdasarkan kepada jenis-
jenis artifak yang wujud. Antara artifak-artifak yang diberi perhatian termasuklah 
candi, seramik, arca,  dan prasasti. Data mengenai artifak-artifak tersebut 
disenaraikan, diklasifikasikan semula dan disusun secara teratur. Sumber-sumber 
penulisan pula disenarai dan dipetik satu demi satu, serta diklasifikasikan mengikut 
jenisnya. Hasil kajian geomorfologi pula diolah semula dengan tumpuan diberikan 
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kepada data yang berkaitan dengan perubahan garis pantai. Ketiga-tiga bentuk data 
tersebut akan disusun dan dikompilasikan semula, seterusnya akan dianalisis. 
 
Sumber pertama terdiri dari sumber-sumber yang masih belum diolah dan 
wujud dalam bentuk data mentah. Antaranya adalah seperti data yang diperoleh dari 
kerja lapangan, laporan-laporan ekskavasi, kutipan dari rekod-rekod pengembara 
asing dan hasil analisis artifak yang masih belum diterbitkan. Kebanyakan laporan 
ekskavasi dan hasil analisis artifak boleh diperolehi daripada arkib Muzium Negara 
dan daripada Jabatan Warisan Negara. Laporan-laporan tersebut memberikan data 
hasil daripada ekskavasi yang pernah dilakukan sebelum ini. Di samping itu, sumber 
pertama yang lain termasuklah laporan geomorfologi yang dilakukan di tapak-tapak 
yang dikaji. Sumber catatan asing mengenai Kedah Tua pula dikutip dari buku-buku 
yang telah mengkompilasi catatan-catatan tersebut.
4
 Walaupun buku-buku 
merupakan sumber-sumber yang telah diterbitkan, kutipan yang diambil merupakan 
sumber asli yang masih belum diolah. Dalam buku-buku tersebut, catatan-catatan 
asing yang digunakan cuma merupakan hasil terjemahan ke bahasa Melayu dan 
Inggeris tanpa sebarang pengolahan dari segi maksud. Buku-buku tersebut pula 
diperolehi daripada arkib Muzium Arkeologi Lembah Bujang.  
 
Sumber kedua terdiri daripada penulisan yang telah diolah dan diterbitkan, 
antaranya adalah seperti tesis, buku, makalah dan prosiding seminar. Sumber-sumber 
tersebut memberi maklumat tentang data dan interpretasi yang pernah diolah para 
pengkaji terdahulu mengenai tapak-tapak di Lembah Bujang. Sumber kedua adalah 
                                                          
4 Paul Wheatley, The Golden Khersonese, Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1961 dan W. P. 




penting dalam menyediakan kerangka teoritis bagi kajian pensejarahan Kedah Tua. 
Ia mewakili pandangan para pengkaji terdahulu mengenai Kedah Tua berdasarkan 
kepada penemuan yang ditemui oleh mereka. Sumber-sumber tersebut boleh 
diperolehi di perpustakaan di beberapa buah institusi seperti di Muzium Negara, 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional (Indonesia), Universitas 
Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan 
Malaysia.  
 
1.4.2 Tafsiran data 
 Setelah data arkeologi dan sumber bertulis dikumpulkan dan disusun secara 
sistematik, data-data tersebut ditafsir untuk mendapat maklumat dari segi konteks 
lokasi dan hubungannya dengan persekitaran, pentarikhan, nilai estetika, dan 
hubungannya dengan sejarah Kedah Tua. Hasil tafsiran tersebut menyediakan asas 
kepada perbincangan mengenai struktur sosiobudaya, ekonomi, politik dan kronologi 
Kedah Tua. Hasil daripada analisis-analisis tersebut, kesimpulan dibuat kepada setiap 
aspek data yang dikaji.  
 
 Data-data arkeologi yang wujud dianalisis dari beberapa aspek bergantung 
kepada jenis artifak yang wujud. Bagi artifak seperti seramik, analisis yang dibuat 
adalah dari segi tipologi, pentarikhan dan taburan. Kesimpulan dibuat tentang 
persoalan mengapa dan bagaimana artifak tersebut boleh berada di lokasi tersebut. 
Bagi penemuan-penemuan seperti candi dan arca, analisis dari segi kesenian juga 
dilakukan. Analisis tersebut bertujuan untuk menentukan asal usul nilai estetika yang 
dimiliki oleh artifak tersebut. Bagi penemuan monumen, analisis dari segi senibina 
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dilakukan manakala bagi arca, aspek ikonografi  diberi perhatian. Bagi penemuan 
prasasti pula, aksara prasasti tersebut serta isi kandungannya diteliti semula dan 
dibandingkan dengan penemuan-penemuan yang hampir sama di kawasan lain. Hal 
ini adalah penting kerana penelitian terhadap prasasti dapat memberikan pentarikhan 
tapak, dan budaya masyakat yang pernah wujud di kawasan tersebut. Di samping 
data-data tersebut, maklumat dari segi etnologi dan etnografi masyarakat pesisir turut 
diambil kira untuk melihat kebarangkalian  keadaan budaya dan sosioekonomi yang 
paling hampir dengan masyarakat awal Kedah Tua pada ketika itu. 
  
1.4.3 Perbincangan 
 Berdasarkan kepada data arkeologi, geomorfologi dan sumber bertulis yang 
telah ditafsirkan, persoalan mengenai struktur sosiobudaya, status politik dan 
kronologi Kedah Tua dibahas dengan menggunakan kaedah historical archaeology. 
Kaedah historical archaeology didefinisikan sebagai penelitian yang melibatkan 
penggunaan pendekatan arkeologi sebagai salah satu kaedah pensejarahan. Bagi 
menceritakan tentang perubahan dan kesinambungan peristiwa-peristiwa di Kedah 
Tua, sama ada melibatkan gambaran dari aspek politik, sosioekonomi ataupun 
budaya, kaedah arkeologi semata-mata adalah tidak mencukupi. Hal ini kerana data 
arkeologi dalam keadaan yang tidak diolah  hanyalah satu bentuk rekod sejarah, 
tetapi secara bersendirian tidak dapat menceritakan sejarah. Fungsi data arkeologi 
bagi kes kajian di Kedah Tua adalah untuk memperkayakan kerangka teoritis yang 
telah tersedia terlebih dahulu oleh kaedah pensejarahan. Walaupun kadang kala 
penemuan arkeologi mampu untuk mengubah landasan sejarah sesebuah masyarakat, 





 Kesimpulan yang dihasilkan pula dibuat selari dengan konteks kronologi 
perubahan politik dan sosioekonomi kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara yang 
memberi kesan kepada perkembangan Kedah Tua. Perkara ini dilakukan dengan 
membandingkan hasil intepretasi data arkeologi dengan perisitiwa-peristiwa penting 
di Asia Tenggara yang berlaku sezaman dengan perkembangan Kedah Tua. Hal ini 
adalah  untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai perkaitan kronologi 
sejarah Kedah Tua dengan perkembangan dunia luar. Kesimpulan-kesimpulan yang 
dirumuskan diolah semula dengan pendekatan pensejarahan, antropologi dan 
etnologi untuk sama ada mengukuhkan ataupun menyanggah teori-teori  yang pernah 
dicadangkan mengenai Kedah Tua. Bagi teori yang disanggah, teori baru 
dicadangkan berdasarkan kepada hujah-hujah yang diberi.  
 
1.5 Skop Kajian 
Kawasan Lembah Bujang yang diberi perhatian dalam kajian ini (Peta 1.1) 
ialah dari Gunung Jerai di Utara, lembah Sungai Merbok, hingga ke lembah Sungai 
Muda di Selatan. Kawasan yang didefinasikan sebagai lembah Sungai Muda 
termasuklah kawasan sekitar Kampung Kota Kuala Muda hingga ke Pinang Tunggal 
manakala kawasan Lembah Sungai Merbok termasuklah kawasan sekitar Tanjung 
Dawai hingga ke Sungai Petani. Data-data arkeologi dari luar kawasan tersebut 
seperti Bukit Choras dan Cherok Tokkun turut dipertimbangkan. Walau 
bagaimanapun, dari segi pemetaan tapak, cuma kawasan yang dinyatakan tersebut 
sahaja diambil kira. Kerja rekonstruksi geomorfologi dilakukan terhadap kawasan 
tersebut adalah berdasarkan kepada pengubahsuaian terhadap kajian yang telah 
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dilakukan oleh pengkaji terdahulu. Penelitian terhadap perubahan garis pantai dalam  
kajian ini tertumpu kepada faktor perubahan aras laut. 
 
Sumber-sumber asing yang digarap dalam kajian ini terdiri daripada sumber 
India, China dan Arab. Sumber-sumber tersebut dikutip dari sumber kedua yang 
merupakan hasil kompilasi pengkaji lain yang telah diterjemahkan dari bahasa asal. 
Tesis ini tidak akan mempertimbangkan sumber tempatan dalam analisis. Hal ini 
kerana ciri naratif dan kredibitili fakta yang diberikan dalam sumber tempatan 
kurang sesuai untuk dipertimbangkan sebagai sumber sejarah yang sahih. Hampir 
kesemua data arkeologi yang dipertimbangkan dalam tesis merupakan data yang 
diperoleh hasil daripada kajian peninjauan dan ekskavasi yang telah dilakukan oleh 
pengkaji terdahulu. Sebahagian kecil data diperoleh daripada peninjauan penulis di 
tapak-tapak arkeologi, penelitian terhadap penemuan yang disimpan dan dipamerkan 
di muzium serta penemuan arkeologi terkini. Penemuan arkeologi yang 
dipertimbangkan termasuklah candi, seramik, arca dan prasasti. Kajian terhadap 
artifak-artifak tersebut adalah untuk menjawab persoalan mengenai pentarikhan, 
asal-usul serta hubungannya dengan masyarakat Kedah Tua.  
 
Bagi penemuan candi, perhatian khusus cuma diberikan kepada 15 tapak 
sahaja memandangkan tapak-tapak monumen yang lain telah rosak dan tidak lagi 
dapat dikaji dari aspek senibina. Tapak-tapak yang telah rosak tersebut cuma 
dipertimbangkan dari segi lokasi dan juga dari segi bahan binaan. Kajian terhadap 
penemuan seramik melibatkan kutipan terhadap laporan ekskavasi pengkaji 
terdahulu dan penyusunan semula data-data tersebut dari segi kuantitatif. 
Pertimbangan terhadap pentarikhan seramik-seramik tersebut adalah didasarkan 
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kepada kajian pengkaji terdahulu. Fokus utama diberikan kepada penemuan seramik-
seramik asing. Bagi penemuan arca dan prasasti, analisis adalah berdasarkan kepada 
penilaian semula terhadap ciri-ciri kualitatif yang telah digarap terlebih dahulu oleh 
pengkaji terdahulu. Analisis untuk kedua-dua penemuan tersebut adalah untuk 
menjawab persoalan mengenai pentarikhan dan gaya pengukirannya. Penelitian 
dalam tesis ini tidak mempertimbangkan penemuan arkeologi terbaru di Sungai Batu 
dan Pengkalan Bujang Tapak 23 yang masih berada pada peringkat kajian. 
Penemuan seramik yang diberi perhatian dalam tesis ini merupakan seramik-seramik 
Cina sahaja yang sehingga kini merupakan penemuan yang paling signifikan. 
 
Perkara yang menjadi pemberat dalam kajian ini merupakan intepretasi 
terhadap aspek politik, sosiobudaya, penempatan dan kronologi sejarah Kedah Tua. 
Setiap satu aspek tersebut dihuraikan berdasarkan kepada penemuan arkeologi yang 
telah dikumpul. Bagi aspek politik dan sosiobudaya, penilaian dibuat berdasarkan 
kepada sudut pandang Marxis. Penilaian terhadap aspek politik memberi tumpuan 
kepada huraian mengenai bentuk organisasi sosial masyarakat Kedah Tua, manakala 
aspek sosiobudaya pula melibatkan perbahasan mengenai isu indianisasi masyarakat 
Kedah Tua.   
 
Aspek penempatan yang dibahaskan dalam tesis ini pula adalah berdasarkan 
kepada kajian etnologi yang telah dilakukan oleh pengkaji terdahulu serta 
rekonstruksi geomorfologi yang telah dilakukan. Huraian tersebut adalah untuk 
menjawab persoalan mengenai hubungan antara persekitaran, kegiatan ekonomi, 
serta taburan demografi penduduk Kedah Tua. Aspek kronologi yang digarap pula 
memberi gambaran mengenai aspek politik dan tahap kepentingan entrepôt Kedah 
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Tua pada setiap fasa dalam pembabakan sejarah tersebut. Walau bagaimanapun, 
kajian ini tidak mempertimbangkan fasa perkembangan agama islam dalam 
kronologi perkembangan Kedah Tua. 
 
1.6 Fokus dan susunan bab 
 Perbahasan di dalam tesis ini terdiri dari tiga bahagian utama, iaitu bahagian 
landasan teori, data dan intepretasi. Bahagian landasan teori memberi tumpuan 
kepada pandangan-pandangan para sarjana terdahulu secara terperinci. Pandangan 
sarjana-sarjana tersebut mengenai aspek politik, sosiekonomi, sosiobudaya dan 
kronologi Kedah Tua dinilai semula dari aspek pensejarahan. Seterusnya, isu dan 
permasalahan yang timbul dari kajian mereka dibahaskan.  
 
Bahagian kedua merupakan kompilasi data arkeologi, bertulis dan 
geomorfologi yang melibatkan penyusunan, klasifikasi dan tafsiran semula terhadap 
data-data yang dikumpul dari sumber pertama dan kedua. Bahagian ketiga tesis ini 
melibatkan intepretasi mengenai Kedah Tua berdasarkan kepada perbahasan 
terhadap landasan teoritis dan data yang dibuat pada bahagian pertama dan kedua. 
Perbahasan dalam tesis ini dibahagikan kepada tujuh bab dengan setiap bab 
dibahagikan kepada beberapa subtajuk. 
 
Bab pertama memberi fokus kepada latar belakang penyelidikan bagi tesis ini 
dari aspek objektif, metadologi dan  skop kajian. Bab kedua membincangkan 
pensejarahan Kedah Tua. Dalam bab ini, kajian-kajian oleh pengkaji terdahulu dari 
tahun 1850 hingga tahun 2006 dihuraikan dari aspek bentuk penelitian, isi kandung 
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serta hasil kajian mereka. Di samping itu, disenaraikan juga penerbitan-penerbitan 
mereka berkenaan kajian di Lembah Bujang. Seterusnya, bab ini membincang isu 
dan masalah yang timbul dari kajian-kajian pengkaji terdahulu. Isu dan permasalahan 
dari aspek politik, sosioekonomi dan kronologi dibahaskan secara tematis dan 
seterusnya dianalisis semula dengan menggunakan pendekatan pensejarahan. Di 
samping itu, kronologi sejarah Kepulauan Asia Tenggara yang mempunyai kaitan 
dengan perkembangan Kedah Tua turut digarap. 
Bab tiga dan empat memberi perhatian kepada data-data yang wujud 
mengenai Kedah Tua, iaitu sumber bertulis dan  data arkeologi. Bagi sumber bertulis 
dalam bab tiga, dibahaskan sumber-sumber asing yang menyentuh tentang Kedah 
Tua. Sumber asing terdiri daripada sumber India, China dan Arab. Sumber-sumber 
tersebut terdiri daripada catatan pelayar, rekod-rekod dinasti China dan juga prasasti. 
Bab empat mempertimbangkan data-data arkeologi yang berkaitan dengan Kedah 
Tua. Data yang digarap termasuklah dari aspek penemuan monumen, seramik, arca 
dan prasasti. Data-data tersebut disusun dan dianalisis secara kuantitatif dan 
kualitatif. Seterusnya taburan lokasi penemuan artifak-artifak tersebut diplotkan 
semula di atas peta Lembah Bujang.   
Berdasarkan kepada pertimbangan dari aspek pensejarahan terhadap teori-
teori pengkaji terdahulu serta perbahasan mengenai data-data arkeologi dan sumber 
bertulis, intepretasi mengenai zaman lampau Kedah Tua dihuraikan dalam bab lima 
dan enam. Dalam bab lima, fokus diberikan pada aspek penempatan masyarakat 
Kedah Tua, status politik dan status sosiobudaya. Bagi aspek penempatan, huraian 
dibuat berdasarkan kepada data geomorfologi, taburan ruang penemuan arkeologi 
dan data-data etnografi.  
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Seterusnya, tafsiran dibuat mengenai aspek organisasi politik dan 
sosiobudaya masyarakat Kedah Tua. Dalam bab enam, fokus diberikan kepada aspek 
periodisasi sejarah Kedah Tua. Dalam bab ini, perkembangan Kedah Tua dari kurun 
ke-2 hingga ke-14 Masihi dibahaskan peringkat demi peringkat dengan perhatian 
diberikan kepada status pelabuhannya dan keadaan politiknya. Akhir sekali, dalam 
























PENSEJARAHAN KEDAH DAN ASIA TENGGARA 
 
2.1 Landasan teoritis  
 Kajian arkeologi di Lembah Bujang yang dijalankan selama lebih 162 tahun 
oleh para sarjana telah membawa kepada wujudnya pelbagai pandangan mengenai 
pelabuhan Kedah Tua. Pandangan-pandangan mereka melibatkan perbahasan 
mengenai penemuan arkeologi dan hubungannya dengan perkembangan 
sosioekonomi Kedah Tua serta kebudayaan masyarakat awalnya. Kajian-kajian yang 
dilakukan oleh pengkaji terdahulu telah menyumbang dalam memberi gambaran 
mengenai sejarah Kedah Tua serta keberadaannya dalam kerangka sejarah Asia 
Tenggara pada zaman Klasik secara keseluruhan. Perbahasan dalam tesis ini perlu 
mempertimbangkan kajian terdahulu yang telah cuba untuk menggarap isu-isu yang 
hampir sama. Wujud banyak kelemahan dalam intepretasi kajian terdahulu mengenai 
Kedah Tua. Oleh yang demikian, pandangan sarjana terdahulu mengenai isu ini perlu 
dianalisis semula secara sistematik untuk mendapat gambaran sebenar mengenai latar 
belakang teoritis Kedah Tua. 
 
 Bab ini memberi fokus terhadap landasan teoritis mengenai Kedah Tua. 
Landasan teoritis tersebut merangkumi perbahasan dari segi pensejarahan mengenai 
sejarah kajian Lembah Bujang, intipati kajian para pengkaji terdahulu serta isu-isu 
utama yang  menjadi tumpuan kepada kajian mereka. Di samping itu, peranan Kedah 
Tua dalam konteks persekitaran politik dan sosioekonomi Asia Tenggara pada zaman 
klasik turut dibincangkan. Sejarah kajian di Lembah Bujang yang dibincangkan 
melibatkan gambaran dari segi kronologi, lokasi kajian, artifak yang ditemui dan 
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intepretasi awal kajian tersebut. Bagi sarjana yang telah menjalankan kajian yang 
menyeluruh, isu-isu dalam perbahasan mereka diteliti dan dianalisis mengikut aspek-
aspek tertentu dalam gambaran mereka mengenai pelabuhan Kedah Tua. Contohnya, 
aspek dinamika kebudayaan, sosiobudaya, politik dan periodisasi. Aspek-aspek 
penelitian tersebut merupakan elemen utama dalam usaha untuk mendapat gambaran 
yang jelas mengenai masa lalu pelabuhan Kedah Tua. Huraian terhadap aspek-aspek 
tersebut membolehkan perbincangan mengenai Kedah Tua dibuat bertolak dari asas 
bahawa masyarakat Kedah Tua merupakan satu masyarakat yang dinamik dan 
sentiasa berkembang. 
Perbahasan mengenai persekitaran politik dan sosioekonomi Asia Tenggara 
membolehkan sejarah Kedah Tua dilihat dari perspektif yang lebih luas. Hal ini 
kerana peranan Kedah Tua sebagai sebuah pelabuhan tidak boleh dipisahkan dengan 
persekitaran sosioekonomi dan politik dunia luar yang menentukan arah 
perkembangannya. Fokus terhadap latar belakang teoritis kajian mengenai Kedah 
Tua dalam bab ini dijadikan satu garis panduan supaya data-data yang dikompilasi 
dapat ditafsir dalam konteks kajian yang releven dengan tajuk dan objektif kajian 
tesis ini. 
2.2 Kajian Terdahulu 
 Penyelidikan Arkeologi di Lembah Bujang telah bermula sejak tahun 1849  
dan berterusan hingga kini. Wujud ramai pengkaji yang meneliti tapak-tapak di 
Lembah Bujang dengan matlamat, skop dan permasalahan kajian yang berbeza-beza. 
Lembah Bujang meliputi kawasan seluas 369 kilometer persegi dengan jumlah tapak 
arkeologi sebanyak 87 tapak tidak termasuk jumlah tapak Kompleks Sungai Batu 
yang baru ditemui. Kebanyakan pengkaji cuma meneliti sebahagian kecil daripada 
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keseluruhan jumlah tapak-tapak arkeologi Lembah Bujang dan seterusnya 
menghasilkan kesimpulan yang memberi fokus kepada aspek-aspek tertentu sahaja. 
Contohnya adalah seperti dari segi aspek senibina, ikonografi ataupun fungsi 
seramik. Jumlah para sarjana yang menjalankan penelitian yang merangkumi seluruh 
kawasan Lembah Bujang dengan intepretasi yang bersifat holistik adalah amat 
terhad. Pengkaji-pengkaji seperti Low, Evans, Sullivan, Peacock dan Leong Sau 
cuma membincangkan isu Kedah Tua dari aspek penemuan sahaja tanpa sebarang 
tafsiran mengenai hubungan artifak-artifak tersebut dengan masyarakat Kedah Tua.  
 
  Kajian arkeologi di Lembah Bujang mempunyai sejarah yang amat panjang. 
Ia telah diterajui oleh golongan antiquarian yang terdiri dari pentadbir-pentadbir 
kolonial. Selepas tahun 1950-an, kajian yang lebih menyeluruh dan intensif telah 
mula dijalankan terhadap tapak-tapak arkeologi hasil daripada penemuan para 
pengkaji perintis tersebut. Para pengkaji dari Jabatan Muzium dan Universiti Malaya 
telah mula melibatkan diri dalam kajian tersebut dan menjadi kumpulan pengkaji 
tempatan pertama yang mempelopori penelitian di Lembah Bujang. Walau 
bagaimanapun, tumpuan cuma diberikan kepada penelitian semula terhadap tapak-
tapak yang telah ditemui sebelumnya. Bermula tahun 1960-an, penelitian di Lembah 
Bujang telah mula dilakukan secara sistematik, dengan permasalahan dan skop kajian 
yang lebih jelas. Hal ini membawa kepada pengetahuan yang lebih mendalam 
mengenai masa lalu Kedah Tua.  
Selepas awal tahun 1980-an, kajian arkeologi di Lembah Bujang telah 
berkembang dengan pesat apabila penelitian tidak lagi bertumpu pada kawasan 
lembah Sungai Bujang. Pada tahun 1980-an,  perhatian telah mula diberikan pada 
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penemuan arkeologi kawasan lembah Sungai Muda. Tahun 1980-an hingga tahun 
2006 merupakan satu jangkamasa apabila penyelidikan arkeologi di Lembah Bujang 
dilakukan secara ad hoc terhadap penemuan-penemuan di sekitar Sungai Bujang dan 
lembah Sungai Muda. Dengan penemuan Kompleks Percandian Sungai Batu pada 
tahun 2006, kajian arkeologi Lembah Bujang telah memasuki satu fasa yang baru 
apabila telah mula digunapakai kaedah-kaedah saintifik dalam penentuan 
pentarikhan tapak serta menganalisis artifak-artifak yang ditemui. Penelitian 
arkeologi dari 1849 hingga 2006 telah melahirkan ramai sarjana dari pelbagai aliran 
pemikiran yang memberi pelbagai bentuk pandangan mengenai Kedah Tua yang 
kadang kala tidak selari antara satu sama lain. 
2.2.1 Perintis kajian di Lembah Bujang 
Penyelidikan arkeologi di Lembah Bujang telah diterajui oleh tiga orang 
pengkaji. Mereka merupakan James Low, F. W. Irby, dan I. H. N. Evans. Pengkaji-
pengkaji tersebut bukanlah terdiri daripada sarjana mahupun ahli arkeologi yang 
bertauliah. Mereka  merupakan golongan pentadbir kolonial yang menjalankan 
kajian yang bersifat kajian antiquarian. Hal ini kerana kebanyakan kajian mereka 
tertumpu kepada usaha pencarian artifak-artifak yang memiliki nilai estetika tertentu 
sahaja dan kurang perhatian diberikan terhadap hubungan antara artifak tersebut 
dengan sejarah Kedah Tua.   Perkara ini dapat dilihat di dalam penerbitan-penerbitan 
para pengkaji tersebut yang cuma memberi huraian yang bersifat deskriptif terhadap 
artifak yang ditemui dan  memberi fokus terhadap nilai kesenian artifak itu sahaja. 





 Kajian arkeologi di Lembah Bujang telah dijalankan buat pertama kalinya 
oleh Kolonel James Low pada 1848-9. Beliau merupakan pentadbir  British di 
Negeri-negeri  Selat yang telah menjalankan kerja-kerja peninjauan di kawasan 
Lembah Bujang. Hasil daripada kajian tersebut, beliau telah menerbitkan beberapa 
buah makalah mengenai penemuan-penemuan yang wujud.
5
 Antara artifak-artifak 
yang ditemui oleh Low termasuklah Prasasti Cherok Tokkun, Prasasti Buddhagupta, 
dan Prasasti Bukit Meriam. Seterusnya pada tahun 1905, F. W. Irby telah 
menjalankan kajian di Gunung Jerai.
6
 Beliau telah menemui struktur candi di atas 
puncak Gunung Jerai yang terdiri daripada beberapa tempat pembakaran. Seterusnya,  
I.H.N. Evans
7
 pada 1920-an dan 1930-an telah menjalankan kajian peninjauan di 
sekitar kawasan Sungai Bujang. Kajian beliau telah membawa kepada penemuan 
beberapa tapak candi seperti tapak 4, tapak Gunung Jerai, tapak 13 dan arca-arca 
Hindu. 
Ciri utama kajian pada tahap ini adalah kajian dijalankan secara rambang 
dengan tujuan untuk mendapatkan artifak yang pada ketika itu masih dianggap 
sebagai barangan antik.  Kajian yang dijalankan oleh para sarjana tersebut tidak 
mempunyai matlamat atau permasalahan yang nyata. Pada ketika itu, mereka masih 
belum memiliki pengetahuan mengenai kronologi sejarah Kedah Tua, kaedah 
penyelidikan yang sesuai mahupun permasalahan yang harus dijawab. Walau 
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